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Seafood Caksis adalah sebuah restoran makanan yang berdiri sejak tahun 
1992 di Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi 
dan stres kerja terhadap turnover intention karyawan pada Restoran Caksis Jember. 
Analisis data yang1digunakan dalam1penelitian ini1adalah1rentang skala, regresi 
linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah kuisioner. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang 
berjumlah 39 responden. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel 
kompensasi dalam kategori tidak baik, stres kerja termasuk dalam kategori rendah 
dan turnover intention dalam kategori tinggi. Hasil penelitian uji t dan uji F 
menyatakan bahwa kompensasi dan stres kerja secara parsial dan simultan 
berpengaruh signifikan terhadap turnover intention pada restoran caksis Jember. 
Variabel stres kerja paling berpengaruh terhadap turnover intention. 
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Seafood Caksis is a food restaurant that was founded in 1992 in Jember. 
This research aims to determine the effects of compensation and work stress on 
employees turnover intention at Caksis Jember Restaurant. Analysis of the data 
used in this study is the range of scales, multiple linear regression, classic 
assumption test and hypothesis test. Data collection techniques in this research 
were questionnaires. The sample in this research were 39 employees. The results 
of this research can be concluded that the analysis of compensation scale ranges in 
the bad category, work stress is included in the low category and turnover intention 
in the high category.  The results of the t-test and F-test research stated that 
compensation and work stress partially and simultaneously had a significant effect 
on turnover intention in Jember restaurant.  The work stress variable has the most 
influence on turnover intention. 
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